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ANNEX C: GRÀFIQUES COMPARATIVES (AL DETALL) DE 
DIVERSOS PARÀMETRES DELS DIFERENTS SISTEMES 
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Interval de pas mínim
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Capacitat màxima d'una composició ferroviària







































































Figura C.2: Gràfica comparativa de capacitat màxima d’una composició ferroviària de 
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Longitud màxima d'una composició ferroviària
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Figura C.3: Gràfica comparativa de longitud màxima d’una composició ferroviària de 
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Capacitat per hora i sentit
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 Figura C.4: Gràfic comparatiu de capacitat màxima de transport per hora i sentit de 
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Velocitat comercial
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Distància mitja entre estacions
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Longitud de la xarxa
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Nombre d'estacions de la xarxa
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Nombre de passatgers/any
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Figura C.11: Gràfica comparativa de l’horari de servei de diferents serveis ferroviaris 
metropolitans. Font pròpia 
